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MOTTO 
 
“Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Fainna ma‟al „usri yusroo.” 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah [94] : 5) 
 
Everything will be okay in the end. If it’s not okay, then it’s not the end.  
(Ed Sheeran) 
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RINGKASAN 
 
PERAN HUMAS PT. KAI (PERSERO) DAOP 7 MADIUN DALAM 
SOSIALISASI KESELAMATAN BAGI PENGGUNA PERLINTASAN 
KERETA API. 
 
SALMA AFIF  
D1613091  
 
Laporan Kuliah Kerja Media ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
peran humas PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun dalam sosialisasi keselamatan 
bagi pengguna perlintasan Kereta Api (KA).  
Yang melatarbelakangi laporan ini ialah banyaknya korban kecelakaan 
yang berada di perlintasan KA, yang disebabkan pemahaman masyarakat tentang 
keselamatan dalam berkendara kurang apalagi ketika mereka melintasi perlintasan 
KA. Masyarakat masih tabu dalam memahami peraturan-peraturan yang ada di 
perlintasan KA. 
Dalam laporan ini teori yang diambil adalah mengenai peran humas, 
community relations, customer relations dan media relations. Dimana Public 
Relations melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka mengatur dan memelihara 
hubungan baik dengan masyarakat setempat dan pelanggan yang berhubungan 
dengan kegiatan perusahaan melalui media yang bisa digunakan.  
Selama pelaksanaan KKM hasil yang didapat adalah Praktisi Humasda 
Daop 7 Madiun berperan mensosialisasikan keselamatan perlintasan KA kepada 
penggunanya, dengan memberikan himbauan sekaligus peringatan melalui 
sosialisasi dan media poster serta sticker yang kemudian disebarluaskan kepada 
masyarakat pengguna perlintasan KA dengan tujuan agar korban kecelakaan dan 
ketidaktaatan masyarakat tentang rambu perlintasan berkurang. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Customer Relations, Community Relations dan  Media Relations. 
